












































































































I  tilegg  til  den moralske dimensjonen  har  prinsippet om partnerskap  vært ment  å  skulle  ha 
instrumentell  effekt med  adresse  til  prinsippet om  selvopprettholdelse. Et  element  som ofte
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a  transgression of  rights  in one place  in  the world  is  felt  everywhere; consequently, 
the  idea  of  cosmopolitan  right  is  not  fantastic  or  exaggerated,  but  rather  an 
amendment to the unwritten code of national and international rights, necessary to the 
public rights of men in general. Only such an amendment allows us to flatter ourselves 


































































































































































































































































































































































































































å  ha  et  etnosentrisk  tilsnitt,  så  opplevde  jeg  at  et  stort  antall  barn  gjennomgikk  en 
bevisstgjøring  i  forhold  til  egenverdi  takket  være  SC­N  og  ASEDSA  sitt  prosjekt.  De  ble 
oppmuntret  til  å  reflektere  over  egen  evne  til  påvirkning  som  kunne  føre  til  endringer  av 
premissene  for  deres  fremtid.  Om  tankene  dette  stimulerte,  strakk  seg  utover  de  faktiske 
mulighetene  i  den  Guatemalanske  konteksten,  fordi  ideene  bak  oppmuntringen  bygget  på 
tankegods  utviklet  i  en  fjern  kontekst,  kan  det  fortsatt  hevdes  at  prosessen  har  hatt  positiv 
gjennomslagskraft.  Vurderingen  av  dette  er  slik  jeg  ser  det  en  vanskelig  kryss­  refleksiv 
tankeprosess som kan og bør vare kontinuerlig. 
Mine  kritiske  refleksjoner  omkring  bistand  generelt  og  prosjektet  som  var  fokuset  for  mitt 
feltarbeid, må ikke tolkes videre dit hen at jeg oppfattes som negativ til bistand og konseptet 
”universelle”  menneskerettigheter  i  sin  helhet.  Min  intensjon  er  heller  å  understreke 
viktigheten av å trå varsomt, være aktivt til stede i denne kryss­ refleksive tankeprosessen og 
med dette  søke oversikt og kunnskap,  samt  sette spørsmålstegn  ved alle  bieffekter  som kan 
følge med  i kjølevannet av et bistandsprosjekt  ­ og i verste  fall undergrave prosjektets egen 
målsetting.
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Vedlegg 1: Triangulering 
(Fra: Denzin, N. (1989): The Research Act: Prentice Hall, USA) 
”In this respect, triangulation of method, investigator, theory and data remains the soundest 
strategy of theory construction.” (Denzin; 1998: 236). 
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FADDER I DÅP 
FEIRING AV DE DØDES DAG
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